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∑
Û Û Û ÛDmin7 Db9
Û Û Û Û
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ Jœ# .œ Jœ
Û Û Û ÛDMaj7
Œ ‰ Jœ# .œ Jœ
Œ ‰ jœ# .œ jœ
Œ ‰ Jœ .œ Jœ
Œ ‰ Jœ# .œ Jœ
∑
∑
Û Û Û ÛCMaj7
Û Û Û ÛCMaj7
∑
Û Û Û ÛCMaj7
Û Û Û Û
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ# œ ‰ Jœ œ.
Û Û Û Û
œ œ# œ ‰ Jœ œ# .
œ œ# œ ‰ jœ œ# .œ œ œ ‰ Jœ œ.
œ œ# œ ‰ Jœ œ.
∑
∑
Û Û Û Û
Û Û Û Û
∑
Û Û Û Û
Û Û Û Û
.œí .œí œ>
fp.œí .œí œ>fp.œní .œí œ>fp
.œ¸ .œ¸ œ>fp.œn¸ .œ¸ œ>fpÓ Œ œ>fpÛ Û Û ÛCMaj7
Ó Œ œ>fpÓ Œ œ>fpÓ Œ œfpÓ Œ œ>fpÓ Œ œ>fpÓ Œ œb>fpÛ Û Û ÛBbMaj7
Û Û Û ÛBbMaj7
∑
.œb¸ .œ¸ œ>fp.Ûí .Ûí Û>
~~
~~
~~~~
~~
~~
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###
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##
###
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##
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2
1
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109 œ œ œ ‰ Jœ œ.
œ œ œ ‰ Jœ œ.
œ œ œ ‰ Jœ œ.
œ œ œ ‰ Jœ œ.
œ œ œ ‰ Jœ œ.. .˙ ‰
Û Û Û Û
. .˙ ‰
. .˙ ‰. .˙ ‰. .˙ ‰. .˙ ‰
. .˙ ‰
Û Û Û Û
Û Û Û Û
∑
Û Û Û Û
Û Û Û Û
Œ ‰ jœ# œ œ œ œ
Œ ‰ jœ# œ œ œ œ
Œ ‰ Jœ# œ œ œ œ
Œ ‰ Jœ# œ œ œ œ
∑
∑
Û Û Û ÛDMaj7
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Û Û Û ÛCMaj7
Û Û Û ÛCMaj7
∑
Û Û Û ÛCMaj7
Û Û Û Û
œ œn œ# œ œ> œ œ. œb . œ>œ œn œ# œ œ> œ œ. œb . œ>œ œn œ# œ œ> œ œ. œn . œ>
œ œn œ# œ œ> œ œ. œn . œ>Ó ‰ œ. œ. œn>∑
Û Û Û Û
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Û Û Û Û
Û Û Û Û
∑
Û Û Û Û
Û Û Û Û
∑
∑
∑
∑
∑
Œ .˙# kpÛ Û Û ÛB min6/C
Œ .k˙pŒ .k˙pŒ .-˙pŒ .-˙pŒ .-˙pŒ .˙b kpÛ Û Û ÛA min6/Bb
Û Û Û ÛA min6/Bb
∑
œb œ œ œ
¿Swing .¿ ¿ ¿ .¿ ¿
Œ .-˙pŒ .-˙pŒ .-˙pŒ .-˙pŒ .˙n kpjœF‰ Œ ÓÛ Û Û Û
jœF‰ Œ ÓjœF‰ Œ ÓJœF ‰ Œ Ó
JœF‰ Œ Ó
JœF‰ Œ ÓjœF‰ Œ Ó
Û Û Û Û
Û Û Û Û
∑
œb œ œb œ
¿ ¿ ¿ .¿ ¿
JœF ‰ Œ Ó
JœF ‰ Œ Ó
JœF ‰ Œ Ó
JœF ‰ Œ ÓjœF ‰ Œ Ó‰ jœ# kp .˙Û Û Û Û
‰ jœkp .˙‰ jœkp .˙‰ Jœ-p
.˙
‰ Jœ-p
.˙
‰ Jœ-p .˙‰ jœb kp .˙Û Û Û Û
Û Û Û Û
∑œ œ œ œ
¿ .¿ ¿ .¿ ¿ ¿
‰ Jœ-p
.˙
‰ Jœ-p .˙‰ Jœ-p
.˙
‰ Jœ-p
.˙
‰ jœn kp .˙jœF ‰ Œ Ó
Û Û Û Û
jœF ‰ Œ ÓjœF ‰ Œ ÓJœF ‰ Œ Ó
JœF ‰ Œ Ó
JœF ‰ Œ ÓjœF ‰ Œ Ó
Û Û Û Û
Û Û Û Û
∑
œb œ œb œ
¿ ¿ ¿ .¿ ¿
Jœf ‰ Œ Ó
Jœf ‰ Œ ÓJœf ‰ Œ Ó
Jœf ‰ Œ Ójœf ‰ Œ ÓŒ .˙# kpÛ Û Û Û
Œ .k˙pŒ .k˙pŒ .-˙pŒ .-˙pŒ .-˙pŒ .˙b kpÛ Û Û Û
Û Û Û Û
∑
œ œ œb œ
¿ .¿ ¿ ¿ ¿
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Û Û Û Û
∑
∑
.œb> .œ> œ.
.œb> .œ> œ.
.œb> .œ> œ.
.œb> .œ> œ.∑
∑
.œb> .œ> œ..œb .œ œ
.Û .Û Û
Œ œ#>f
œn œ œ#> œ œb
Œ œ#>f
œn œ œ#> œ œb
Œ œ#>
f
œb œ œn> œ œbŒ œ#>
f
œb œ œn> œ œbŒ œ#>f
œn œ œ#> œ œb
Œ œ#>
f
œb œ œn> œ œbÛ Œ Ó
Œ œ#>
f
œb œ œn> œ œbŒ œ#>
f
œb œ œn> œ œbŒ œn>f
œb œ œn> œ œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ>fp
.œ> œn>
w>fp
.œ>fp
.œ> œn
>
.œ>fp
.œ> œn
>
.œ>fp
.œ> œn>
.œ>fp
.œ> œn
>
∑
w>fpw>fpw>fpw>fpw>fpw>fp
.œ> .œ> œb
>
.œ> .œ> œb
>
.œ> .œ
> œb>
.œ> .œ
> œb>
.Û> .Û> Û>
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##
###
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120 œ œ# œn œ œ# œ œb
œ œ œn œ œ# œ œb
œ œ# œb œ œn œ œb
œ œ# œb œ œn œ œbœ œ# œn œ œ# œ œb
œ œ# œb œ œn œ œb
∑
œ œ œb œ œn œ œb
œ œ œb œ œn œ œb
œ œ œb œ œn œ œb
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
∑
.œ>fp
jœ Œ œ>fp.œ>fp
jœ Œ œb>fp
.œ>fp
jœ Œ œ>fp
.œ>fp
jœ Œ œ>fp.œ>fp J
œ Œ œ>fp
.œ>fp
jœ Œ œ>fpÓ Œ œ>fp.œ>fp
jœ Œ œb>fp.œ>fp
jœ Œ œb>fp.œ>fp J
œ Œ œ>fp
.œ>fp J
œ Œ œ>fp
.œ>fp J
œ Œ œ>fp
.œ>fp J
œ Œ œ>fp
.œ jœ Œ œn
∑
.œ Jœ Œ œn
.œ Jœ Œ œn
.Û JÛ Œ Û
˙ Jœ ‰ œ>
˙ Jœ ‰ œb>
˙ Jœ ‰ œ>
˙ Jœ ‰ œ>˙ Jœ ‰ œn>
˙ jœ ‰ œ>
˙ jœ ‰ œ>
˙ jœ ‰ œb>
˙ jœ ‰ œb>˙ Jœ ‰ œ>
˙ Jœ ‰ œ>
˙ Jœ ‰ œb>
˙ Jœ ‰ œb>
˙ Jœ ‰ œ∑
˙ Jœ ‰ œ˙ Jœ ‰ œ
| JÛ ‰ Û
.œ Jœ. Œ
œb>
ƒ.œ Jœb . Œ
œb>
ƒ.œ Jœ. Œ
œ>
ƒ.œ Jœ. Œ
œ>
ƒ.œ Jœ. Œ œ>
ƒ.œ jœ. Œ œb
>
ƒ.œ jœ. Œ œb>ƒ.œ jœb . Œ œb>ƒ.œ jœb . Œ œb>ƒ.œ Jœ. Œ
œ>
ƒ.œ Jœ. Œ
œ>
ƒ.œ Jœ. Œ
œ>
ƒ.œ Jœ. Œ œ>
ƒ
.œ jœ Œ œ∑
.œ jœ Œ œ
.œ jœ Œ œ
.Û JÛ Œ Û
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
ÛSolo Û Û Û
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Û Û Û Û
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Û Û Û Û
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Û Û Û Û
∑
Œ ‰ Jœ>fp
˙
∑
.>˙fp
œn>
fp∑
∑
∑
Œ ‰ jœ>fp ˙∑
∑
Ó Œ œb>fpw>fp ∑
∑
Œ ‰ jœ> ˙.>˙ œb>
.˙ œb
.Û .Û> Û>
‰ .œ>fp
œ œb>fpw
‰ .œ>fp ˙˙ >˙fp∑
‰ .œ>fp
˙
Ó Œ œb>fpw
Ó >˙fp‰ .œ>fp
˙
w
w
∑
∑
jœ .œ> œ> œ#>Jœ .œ> ˙
Jœ .œ œ œ#
JÛ .Û
> Û> Û>
w
w
˙ Œ œb>ƒ˙ Œ œb>ƒÓ œ>ƒ œ>w
w
w
ww
w
w
Ó œ> œ>Ó œ> œ>˙ œœœ#> œœœ>˙ œœ> œœ>˙
œ œ
| Û> Û>
Jœ ‰ œƒ
œn œ œ# œ œb
Jœ ‰ œƒ
œn œ œ# œ œb
Œ .œn> .œ#>Œ .œn> .œ#>Œ .œn> .œ#>
Jœ ‰ œƒ
œb œ œn œ œbjœ ‰ œƒ œb œ œn œ œbjœ ‰ œƒ œb œ œn œ œbjœ ‰ œƒ œb œ œn œ œbJœ ‰ .œb>ƒ .œn>Jœ ‰ .œb>ƒ .œn>Jœ ‰ .œb>ƒ .œn>Œ .œb>ƒ .œn>Œ .œb>ƒ .œn>jœœœ ‰ Œ Ójœœ ‰ ..œœbb>
..œœnn>Œ .œb> .œn>Œ .Û> .Û>
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###
###
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##
###
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##
##
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
1
2
1
2
B. Sx.
1
2
3
4
1
2
3
4
Gtr.
Bass
D. S.
A. Sx.
T. Sx.
Bb Tpt.
Tbn.
El Pno.
132 œ œb œ œ œn œ œn œ
œ œb œ œ œn œ œn œ
jœ> ‰ Œ Ójœ> ‰ Œ Ójœ> ‰ Œ Ó
œ œb œ œ œn œ œn œ
œ œb œ œ œn œ œn œ
œ œb œ œ œn œ œn œ
œ œb œ œ œn œ œn œjœ> ‰ Œ Ójœ> ‰ Œ Ójœ> ‰ Œ Ójœ> ‰ Œ Ó
jœ> ‰ Œ Ó∑
jœœ>
‰ Œ Ó
jœ> ‰ Œ Ójœœ œS. Dr.œ œ œ œ œ œ
œn> œ Œ ÓU
œn> œ Œ ÓU
wkupwb -Up
wkup œb> œ Œ ÓU
œb> œ Œ ÓU
œb> œ Œ ÓU
œb> œ Œ ÓU
w-U
pw# -Up
wkup
wkup ∑
∑
∑
∑
œ>
ƒ
œ> Œ Ó
Tempo 1
Toms (mallets) Rhumba style
Ó œp
œ œn œ
∑
. .˙ ‰. .˙ ‰
. .˙ ‰
Ó œp œ œn
œ
∑
∑
∑
. .˙ ‰
. .˙ ‰
. .˙ ‰
. .˙ ‰∑
∑
∑
∑
∑
fiw
∑
’ ’ ’ ’D7
∑
∑
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’C 7
’ ’ ’ ’C 7
∑
œp ‰ J
œ œ œ ‰ Jœ
¿
p
œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ Ó
∑
’ ’ ’ ’
Ó œ
p
œ œn œ
∑
˙ Ó
∑
∑
∑
Ó œp
œ œb œ
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
∑
œ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
w
∑
∑
’ ’ ’ ’B min7
∑
∑
w
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’A min7
’ ’ ’ ’A min7
∑
œ ‰ Jœ œ œ Œ¿ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Ó œ œ œn œ
∑
∑
˙ Ó
∑
Ó œ œ œn œ
’ ’ ’ ’
∑
∑
˙ Ó
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
∑
œ œ ‰ œ œ# œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
w
∑
’ ’ ’ ’D7
∑
∑
w
∑
∑
∑
Ó ‰ Jœ#p J
œ ‰
Ó ‰ Jœp J
œb ‰
Ó ‰ Jœ#p J
œ ‰
∑
’ ’ ’ ’C 7
’ ’ ’ ’C 7
∑
œ ‰ Jœ œ œ ‰ jœ
¿œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ Ó
∑
’ ’ ’ ’
Ó œ# œ œn œ#
Ó œ# œ œn œ#
˙ Ó
∑
∑
∑
‰ .œb Ó
‰ .œb Ó
‰ .œ Ó
∑
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
∑
‰ jœ Œ Ó
œ œ Ó
~~
~~
~~
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##
###
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##
##
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141 ∑
∑
∑
w
w
∑
’ ’ ’ ’E 9
∑
∑
Œ ‰ Jœ œ œ Jœ ‰
Œ ‰ Jœ œ œ# Jœ ‰
Œ ‰ Jœ# œ œn Jœ# ‰
Œ ‰ Jœ œ œ# Jœ ‰
’ ’ ’ ’D9
’ ’ ’ ’D9
∑
.œ œ œ# œ œ
¿ .¿ ¿ ¿ .¿ ¿
Ó œ# œ œn œ
∑
∑
w
w
Ó œ# œ œn œ
’ ’ ’ ’
∑
∑
‰ Jœ Jœ ‰ Ó
‰ Jœ# Jœ ‰ Ó
‰ Jœn Jœ# ‰ Ó
‰ jœ# Jœ ‰ Ó
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
∑
œ œ œ# .œ œ
.¿ ¿ ¿ ¿ ‰ ¿ J¿
w#
∑
’ ’ ’ ’Emin7
w
w
w#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
3Œ œF
œ 3œ œ œ
’ ’ ’ ’Dmin7
’ ’ ’ ’Dmin7
∑
3Œ œF
œ 3œ œ œ
3Œ Û Û 3Û Û Û
˙ Ó
∑
’ ’ ’ ’E
b9
˙ Ó˙ Ó
˙ Ó
∑
∑
∑
Ó ˙
Ó ˙
Ó ˙
Jœb ‰ .˙b
’ ’ ’ ’D
b9
’ ’ ’ ’D
b9
∑
Jœb ‰ .˙
JÛ ‰ .|
∑
∑
’ ’ ’ ’DMaj7
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’DMaj7
∑
∑w
w
w
∑
’ ’ ’ ’CMaj7
’ ’ ’ ’CMaj7
∑
œ ‰ Jœ œ œ ‰ Jœ
¿œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
’ ’ ’ ’C
#Maj7
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’C
#Maj7
∑
∑˙ .œbÿ Jœ
˙ .œbÿ Jœ
˙ .œbÿ Jœ
∑
’ ’ ’ ’B Maj7
’ ’ ’ ’B Maj7
∑
œ œ Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
’ ’ ’ ’CMaj7
∑
∑
Œ .-˙
’ ’ ’ ’CMaj7
Œ .-˙
Œ .k˙w
w
w
∑
’ ’ ’ ’B
bMaj7
’ ’ ’ ’B
bMaj7
.œb .œ œ.œb .œ œ
.Û .Û Û
Ó œ# œ œn œ#
Ó œ# œ œn œ#
Û Û Ó
Ó œ# œ œn œ#
Ó œ# œ œn œ#
˙ Ó
Û Û Ó
˙ Ó
˙ Ó˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
∑
Û Û Ó
Û Û Ó
jœ .œ œb œb
Jœ .œ œb œb
JÛ .Û Û Û
w
w
∑
w
w
Ó Œ Jœ>F ‰Ó Œ jœ#>F ‰Ó Œ jœ>F
‰
Ó Œ jœ>F ‰Œ ‰ Jœ>F ÓŒ ‰ Jœ>F ÓŒ ‰ Jœ#>F ÓŒ ‰ Jœ>F Ó’ ’ ’ ’D9
’ ’ ’ ’D9
œ Œ Óœ ‰ Jœ œ œ ‰ Jœ
¿œ œ œ œ œ œ œ œ œ
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###
###
##
##
###
##
##
##
##
1
2
1
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2
3
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A. Sx.
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150 w
w
∑
w
w
‰ œ# œ œn œ# œ œb œ
‰ œ# œ œn œ# œ œb œ
‰ œ# œ œn œ# œ œb œ
‰ œ# œ œn œ# œ œb œ
Œ .>˙
Œ .>˙
Œ .>˙Œ .>˙’ ’ ’ ’D9
’ ’ ’ ’D9
∑
œ œ œ Ó
Œ ¿œ Œ ‰ œ œ
œ œ œ œ œ œn œ œ
œ œ œ œ œ œn œ œ
‰ œ œ œ œ œn œ œœ œ œ œ œ œn œ œ
Jœ œ jœ œ œn œ œ
w
w
w
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ Jœ œ œb œ œ
‰ œ œ œ œ œ œ œ
Jœn ‰ Œ Ó
Jœn ‰ Œ Ójœ ‰ Œ Œ œ
jœ ‰ Œ Œ œ
Jœb ‰ .˙b
. .˙ ‰
. .˙ ‰
. .˙ ‰
. .˙ ‰
Œ ˙b - œn
Œ .-˙
Œ .˙b -
Œ .˙b kŒ .|-D
b13
Œ .|-D
b13
∑
Jœb ‰ .˙jœ ‰ ¿ Ó
‰ .œ>fp
˙
‰ .œ>fp ˙w
w
‰ .œ>fp ˙‰ .œ#>fp
˙
‰ .œ>fp ˙‰ .œ#>fp ˙‰ .œ>fp ˙w
‰ .œ>fp
˙
‰ .œ>fp
˙
‰ .œ>fp
˙
‰ .Û>
fp |
CMaj7
‰ .Û>
fp |
CMaj7
∑
.œ Jœ œ œ
.Û JÛ Û Û
˙# œnP œ# œ œb
˙ œnP œ# œ œb˙ œnP œ#
œ œb
˙ œnP œ#
œ œb
˙ œnP
œ# œ œb
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
˙b Ó˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
| Ó
| Ó
∑.œ Jœ œ œb
.Û JÛ Û Û
w
w
w
w
.˙ œ œn
∑
∑
∑
∑
Œ œ. Jœ. .œ
Œ œ. Jœ. .œ
Œ œ. Jœ. .œ
. .˙b> ‰∑
∑
∑
.œb Jœ œ œb
.Û JÛ Û Û
dim
˙ œnp œ# œ œb˙ œnp œ# œ œb˙ œnp œ#
œ œb
˙ œnp œ#
œ œb
jœ ‰ Œ œnp
œ# œ œb
∑
∑
∑
∑
Jœ. ‰ .˙
Jœ. ‰ .˙
Jœ. ‰ .˙
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ .˙
JÛ ‰ .|
w
w
w
w
.˙ œ œn
∑
∑
∑
∑
Œ œ.p J
œ. .œ
Œ œ.p Jœ
. .œ
Œ œ.p Jœ
. .œ
. .˙b> ‰∑
∑
∑
.œb Jœ œ œb
.Û JÛ Û Û
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
jœ ‰ Œ Ó
Ó œnp œ#
œ œb
Ó œnp œ#
œ œb
Ó œp œ# œ œnÓ œp œ# œ œnJœ. ‰ .˙
Jœ. ‰ .˙
Jœ. ‰ .˙
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ .˙
JÛ ‰ .|
Œ .œπ œ
jœ .œ
Œ .œπ œ
jœ .œ
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